

























Organisasi  dan warganya memerlukan  perubahan  bagi membolehkannya  untuk  terus membangun  dan  berkembang. 
Kegagalan melakukan atau bertindak terhadap perubahan akan menyebabkan organisasi tidak maju dan seterusnya akan 











hari  ini.  Idea  ini adalah  idea yang tercetus seiring dengan perkembangan revolusi perindustrian 4.0 di mana  teknologi 
digunakan  sebaik mungkin dalam berkomunikasi. Organisasi harus menumpukan bahawa konsep kerja dari  rumah  ini 




Walaupun  begitu,  perkara  ini  masih  baharu  di  Malaysia  kerana  terikat  dengan  perintah‐perintah  am  dan  arahan 
pentadbiran.  Malahan  ada  yang  menganggap  bahawa  bekerja  dari  rumah  ini  masih  bersifat  kepada  mereka  yang 
berorientasikan peniagaan. Sebagai contohnya syarikat saham di Amerika Syarikat, pekerja pengurusan saham (pembida) 
bekerja dari rumah  tetapi mereka turut dibekalkan dengan  teknologi komunikasi dari syarikat. Namun, dalam konteks 





dua  bentuk  tekanan  iaitu  mempertahankan  status  quo  dan  tekanan  untuk  melakukan  perubahan.  Kurt  Lewin 
membangunkan model perubahan yang melibatkan tiga langkah iaitu melepaskan di mana proses ini akan memastikan 

















Mengambil  contoh  syarikat  konsultansi  perhubungan  awam  di  Kanada,  pekerja  hanya  bekerja  dari  rumah  dan 
berkonsultansi  dengan  pelanggan  dari  rumah  sahaja.  Perkara  ini  dilihat  positif  kerana  bukan  sahaja  memudahkan 







Dalam pada  itu, Harvard Business School  turut menggariskan  lima peraturan bekerja dari rumah. Antara perkara yang 
dinyatakan sepanjang WfH adalah fokus kepada hasil kerja berbanding aktiviti dalam menghasilkan kerja tersebut. Ia akan 
mewujudkan kepercayaan antara majikan dan pekerja. Selain itu, produktiviti kerja harus diukur dalam jangka waktu yang 
panjang seterusnya menyokong kepada suasana kebiasaan baharu. Di samping  itu, aspek kesejahteraan dan kebajikan 
keluarga dan rakan‐rakan perlu diberi tumpuan dalam menangani krisis ini secara bersama. Setiap pekerja juga perlu diberi 
peluang dan ruang masa yang  lebih eksibel agar mereka dapat menyeimbangkan antara komitmen kerja dan keluarga. 
Namun, ianya perlu selari dengan kehendak kehidupan agar wujud masa rehat yang mencukupi di samping mengubahsuai 
kehidupan profesional baharu melalui WfH. 
  
Menyedari perkara ini, perubahan cara bekerja ini bukanlah merupakan satu kerja yang mudah tetapi kemampuan dan 
kebolehan yang ada pada pemimpin organisasi membolehkan perubahan dilakukan secara lebih berkesan. Apa yang lebih 
utama adalah kepentingan negara dan organisasi perlu diseimbangkan agar semua pihak dapat menerima perubahan ini 
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secara terbuka dan mengetahui kebaikan terhadap perubahan yang dilakukan. Kita seharusnya menyediakan diri untuk 
menghadapi dan menangani perubahan ini dalam suasana mengekang penularan virus ini di samping masih mewujudkan 
daya saing dan lebih berkebolehan untuk bersaing. 
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